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 4.7 18.9 37 26 12.6 0.8 
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 18.8 21.9 34.4 18.8 6.3 0 
 0.8 7.9 28.3 38.6 22.8 1.6 
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 0 0.8 6.7 25 66.7 0.8 
 3.1 0 6.3 25 65.6 0 
 2.4 5.5 37 29.1 26 0 
 1.7 10.8 43.3 25.8 18.3 0 
 3.1 3.1 34.4 40.6 18.8 0 
 2.4 8.7 49.6 20.5 18.1 0.8 
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単位（％） 
まとめと今後の課題
本研究では、児童虐待防止に対して、大きな社会的役割を持つ保育者を養成する本校幼児教育学科
学生の児童虐待に対する認識を、A養護学校で「介護等体験」を行った国立大学教員養成課程の学生等
と比較することで把握し、今後の児童虐待に関する授業の展開において、どのようなことに留意する
必要があるかを検討した。その結果、以下の２点の知見を得ることができた。
１　児童虐待に関する法に関しては、高い割合で法文を習得しているものの、それを行動規範にする
意識が希薄であったことが明らかになった。したがって今後は、法に基づいた行動にどのような効
果が期待できるのかを含めて、法の理念が確実に学習できるような授業の展開に留意していく必要
があると考えられた。
２　「児童の権利条約」の規定にあるMaltreatmentに準拠して設定されたビネットにおいて、「不適切
なかかわり」とさえ認識しない学生が多く存在していたことが明らかになった。したがって今後は、
Maltreatmentに該当する行為全てについて、虐待に類する行為として認識していけるような授業の
展開に留意していく必要があると考えられた。
また、今回の調査では、１年生群と２年生群とを比較すると、法文の習得及び虐待行動の認識等に
おいて、１年生群よりも２年生群のほうが成績はよく、したがって、本校幼児教育学科においては、
学習の積み上げ効果が期待できる教育課程が編成されていることを推測させる結果も認められた。し
かし、今回の調査は横断的調査であるため、それを結論づけることは困難であった。今後の課題とし
ては、この結果が当該コホートのみに当てはまるものではないことを、縦断的調査を実施して検証し
ていく必要がある。
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